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Мета і завдання. Метою публікації є визначення національних економічних 
інтересів, які мають першочергове значення під час створення системи економічної безпеки 
держави. 
Об’єктом та предмет дослідження є національна економічна безпеки, носієм якої є 
держава, суспільство, домогосподарство, окремі громадяни, підприємства, установи, 
організації, окремі території, а також та економічна система в цілому. 
Результати дослідження. Базовим критерієм забезпечення національної безпеки 
будь-якої держави є рівень розвитку її економіки. Стійкий розвиток економіки – це основа 
реалізації національних інтересів будь-якої країни. 
Визначення національних економічних інтересів має першочергове значення під час 
створення системи економічної безпеки, яка є складовою цілісної системи національної 
безпеки України, оскільки від цього залежить вироблення ефективних засобів їх реалізації та 
захисту. 
Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки» [1], національні 
інтереси – це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського 
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби 
суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її 
прогресивний розвиток.  
Пріоритетами національних інтересів України визначено: 
- гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;  
- розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;  
- захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 
державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;  
- зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві; 
- забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 
сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, 
використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;  
- створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 
забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;  
- збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження 
інноваційної моделі розвитку;  
- забезпечення екологічно та техногеннобезпечних умов життєдіяльності громадян і 
суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне 
використання природних ресурсів; 
- розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського 
народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для розширеного відтворення 
населення;  
- інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; 
розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах 
України [6].  
Саме постійний, стійкий характер національних інтересів гарантує необхідний ступінь 
спадкоємності у внутрішній і зовнішній політиці держави, обумовлює її майбутнє, а для 
основної кількості народу – життєво необхідну упевненість у завтрашньому дні. Все це 
зумовлює стабільний стан і поступальний розвиток особи, суспільства і держави [2]. 
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Фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів суб'єктів господарювання на 
усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість домашніх господарств, підприємств, 
організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, 
достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов'язань [3].  
Пріоритетними національними інтересами у фінансовій сфері є:  
- посилення взаємозв'язку фінансово-бюджетної політики та основних напрямів 
соціально-економічного розвитку держави й адміністративно-територіальних одиниць;  
- забезпечення бюджетної дієздатності держави;  
- забезпечення монетарної та валютно-курсової стабільності; 
- зміцнення банківської системи, збільшення національних заощаджень із 
одночасним підвищенням рівня монетизації та капіталізації української економіки;  
- зміцнення національного інвестиційного потенціалу та підвищення 
інноваційної активності вітчизняних підприємств;  
- мінімізація впливу світових фінансових криз на фінансову систему України;  
- реформування фінансового ринку та забезпечення незалежності національної 
економіки від кон'юнктури міжнародних фінансових ринків;  
- детінізація економіки та залучення некримінальних капіталів в інвестиційні 
процеси. 
Результати дослідження. Отже, розуміння національних економічних та фінансових 
інтересів полягає в пріоритетності поступального економічного розвитку країни, що 
забезпечує добробут її громадян. Виразником і гарантом захисту національних економічних 
інтересів має бути держава. Національні цінності, інтереси і цілі – тріада першоджерел, 
основних рушійних сил системи економічної безпеки, що визначає її зміст, характер, 
конфігурацію, спрямування 
Фінансова та економічна безпека забезпечується шляхом проведення виваженої 
фінансової політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, 
стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інформаційній і, власне, 
фінансовій сферах. 
Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і завдання забезпечення 
безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно відображали роль фінансів у 
соціально-економічному розвитку держави. Її зміст покликаний координувати 
загальнодержавні дії у сфері забезпечення безпеки на рівні окремих громадян, 
господарюючих суб'єктів, галузей, секторів економіки, а також на регіональному, 
національному та міжнародному рівнях. Без обґрунтованої концепції фінансової безпеки 
неможливо сподіватись на реалізацію ефективного соціально-економічного розвитку 
держави. 
Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послідовне 
здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання негативних 
тенденцій у сфері фінансових відносин. При  цьому мають бути визначені найближчі і 
перспективні цілі даної стратегії та механізми їх реалізації. Державна стратегія фінансової 
безпеки і комплексна державна фінансова політика перебувають у тісному взаємозв'язку і 
взаємодії. 
Стратегічною метою політики національної безпеки України є забезпечення 
державного суверенітету та територіальної цілісності, національної єдності на основі 
демократичного поступу суспільства і держави, додержання прав і свобод людини й 
громадянина, створення умов для динамічного зростання економіки, забезпечення 
європейських соціальних стандартів і добробуту населення. 
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